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BOARD OF DIRECTORS 
ALFRED P. POST. 
President 
ROBERT A. BAUR 
Vice-President 
EDGAR O. HOLDEN 
Secretary and Treasurer 
GUSTAVE C. ABERLE 
C. D. B. BALBIRNIE 
HENRY F. DARBY. JR. 
WILLIAM J. MARTIN 
FRANCIS]. SMITH 
HENRY H. SAVAGE 
ADVISORY BOARD 
CHARLES J. MUTTART, D.O., Chairman 
H. WALTER EVANS, D. O. 
WILLIAM C. FUREY, D. O. 
EDGAR O. HOLDEN, D. O. 
J. HARRY SLAUGH, D. O. 
H. WILLARD STERRETT, D. O. 
FOSTER C. TRUE, D. O. 
STANDING COMMITTEES 
Executive Committee 
ALFRED P. POST, Chairman 
ROBERT A. BAUR 
HENRY H. SAVAGE 
EDGAR O. HOLDEN 
Hospital Committee 
ROBERT A. BAUR, Chairman GUSTAVE C. ABERLE 
HENRY F. DARBY, JR. HENRY H. SAVAGE 
College Committee 
EDGAR O. HOLDEN, Chairman GUSTAVE C. ABERLE 
FRANCIS J. SMITH 
Finance Committee 
ROBERT A. BAUR, Chairman 
WILLIAM J. MARTIN 
FRANCIS J. SMITH 
Property Committee 
C. D. B. BALBIRNIE, Chairman WILLIAM J. MARTIN 
HENRY F. DARBY, JR. 
HOSPITAL APPOINTMENTS 
THE OSTEOPATHIC HOSPITAL OF PHILADELPHIA 
GEORGE W. GERLACH, D. O. (1925) . .......... . . . Philadelphia, Pa. 
Term expires June 30, 1927 
PAUL C. MENGLE, D. O. (1925) . ....... . ...... .. . Port Clinton, Pa. 
Term expires June 30, 1927 
EDWIN H. CRESSMAN, D. O. (1926) . ... . .. . .. .. . Philadelphia, Pa. 
Term expires June 30, 1927 
FRANCIS E. GRUBER, D. O. (1926) . .... . ....... . .. Philadelphia, Pa. 
Term expires June 30, 1927 
DONALD WATT, D. O. (1926) ... . . . . . . ....... . . .. New Rochelle, N. Y. 
Term expires June 30, 1927 
Program 
MUSIC 10.30 TO 11 A. M. 
MARCH- " Frat " .. ... . .. . . ..... . ....... .. .. . .... . . Barth 
ENTRANCE OF FACULTY AND 
GRADUATES AT 11A.M. 
INVOCATION .................... Rev. Charles B. DuBell 
Rector, St. Simeon's P. E. Church, Philadelphia 
ADDRESS ...................... . . Dr. Calvin O. Althouse 
Head of Department of Commerce 
Central High School 
CONFERRING OF DEGREES, 
AWARDING OF PRIZES 
Mr. Alfred P. Post. 
President, Board of Directors 
Edgar O. Holden, A. B., D.O., 
Dean of the College. 
BENEDICTION ..... .. . . ... . ... . . . . .... . ...... . .. . .. . . . . 
MARCH-"Spirit of Independence" .... . . . .. . . " .Holzmann 
LIST OF GRADUATES 1926 
DOCTOR OF OSTEOPATHY 
Donald Kirk Acton . . . ...... . .. Pennsylvania 
Carson L. Adams , . . . . . . .. Pennsylvania 
Charles Donald Amidon. . . . . . . . . . .. . . .... . .... New York 
McClellan Felty Bashline. . . . . . . . . . ......... Pennsylvania 
James Ferrel Bates ......... . ..... ..... .. ................. New Jersey 
Mary Goodfellow Bisher:. . . . . ........... . ..... Pennsylvania 
Charles Allan Blades... . . . .. . . . . .. .............. . ... New Jersey 
Alexander BothweJ.I,........................... . ...... New York 
Wesley Blessing Bradl~y ~ ..................................... New York 
William Banning Buxton. . .. .. ............... . New York 
E. M. Collard.. .. . . . . . . ........ New Jersey 
Florence Amanda Colton. . . . . . . . . . . . .... Massachusetts 
Clarence Roe Cook .. . . . ..... New Jersey 
Edgar Leroy Copp ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Massachusetts 
Milton J. Cramer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Pennsylvania 
Edwin Harold Cressman- . . . .. ......... . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania 
Irma Amanda Dayis. .... .... ..... .. ... ........... . .. . .. New Jersey 
Albert Russell Dean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... New Jersey 
James Rowland Dey... ................... ..... . . . ... . . .. New Jersey 
Daniel Patrick Donovan:. . ..... New Jersey 
Thomas Franklin Norman Drum . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania 
William Floyd Dunn..... .. .. .. .. . .. .... ... .. Iowa 
Kennard Porter Edwards~. . ... . . New York 
Florence Aurelia Everhart .. .... .... ......... ... ..... .. . ... Pennsylvania 
Daisy Fletcher.. . .. ..... . . . . . . . . . . .. New York 
Lillian Jerrell French ... . 
William Friedman ...... . 
William Brrdinaire Frye .. . 
Dorothy Galbraith .. ... 
Charlotte Dunkleberger Gants ~ . 
Earl Henry Gedney .. 
Roy Victor Gerken .. 
Paul Gerhard GermruJn. 
Samuel Getlen . .. . . .. . ......... . . 
Harry Edward Gilliand. 
Alfred Granville Gilliss . . 
Marian Griswold. , ..... 
Edward Morton Grossman . 
Francis Edward Gruber. 
Paul Howard Hatch ... . 
Hazel Coley Hayman ... . 
Franklin Lewis Hazelton ' 
Howard Philip Hensel ~ . ... 
· .New Jersey 
. ... ... New York 
. ... Pennsylvania 
. ... Pennsylvania 
. . Pennsylvania 
. .. New York 
. ... ..... . . Iowa 
. ..... New York 
... ... . .. ... New Jersey 
. .. . . . . . . ... . New Jersey 
· .New Jersey 
· .New Jersey 
. .. New York 
. .. Pennsylvania 
. ....... Vermont 
. . ......... Pennsylvania 
. ..... Pennsylvania 
....... . . . .... Pennsylvania 
Geraldine Jennings ... . ......... ..... ......... ... .. . ... . .... New York 
Leason Howland Johnson. . . . ......................... . New York 
William Oakley Kingsbury .. ..... ...... .. ................. .. New York 
James BettIe Wainwright Lansing . . ................ . ..... . ... New Jersey 
Robert R. Lewis.. . . . . . . . . . .. . ... . .. ..... .. . ...... Pennsylvania 
George Julius Moeschlin 7 . . ...... .... .... .... . . .... ....... Pennsylvania 
A. Warren Nicosia ~ . . ............ .. ... . . . . . . .... . ... ..... Massachusetts 
Paul Granville Norris .. ..... . ..... . .. . .... . . . . ..... .. ... Massachusetts 
Sylvester Jerome O'Brien, .. . ....... . .... . .. . .. . .. . ...... Pennsylvania 
Patrick Henry O'Hara 
Thomas Henry Oxley ~ . .. .. . . .... . . . ..... . ..... .. . .... .. .. Pennsylvania 
Joseph Francis Py~ .... . ..... .. . . .. .... . Pennsylvania 
Willfred Emmett Race .............. . .... . ............. . .. . New York 
Archie Joseph Raesler: ... . ....... . ................ . . ..... .. . New York 
Robert Oscar Sanderson . . . ... ..... .... .... . ... . ... . ........ New Jersey 
Henry Autien Sawyer. ......... . . .. . . . . . ... . . . . . ....... . ........ Maine 
Anna Minerva Seiders ... . . .... . ... . .. . .. .... .. .. ..... . . . . Pennsylvania 
Jean Lee Sheperla ~ . . .... . . .. .. ...... . . . .................. Pennsylvania 
Fuller G. Sherman. . . ... . ... . .. . ... .. .. .. ... . ..... ..... New Jersey 
Robert DeMille Simpson .......... ... ..... ... . . . .. . .. .. . . . New Jersey 
Ursula Caroline Smith .. .. . .. ...... . ......... .. ..... . . . .... New York 
Leona E. Spicer . . .... . ....... . ...... . ............. Connecticut 
William Beckley Strong. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... New York 
Elizabeth Abigail Toomey . . ..... .. . ........... . . ..... Pennsylvania 
Leo Christopher Wagner... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania 
Donald Watt~.. . .. New York 
Thaddeus Conrad Weinert. . . ... . . . New Jersey 
William Edwin Wellborn. . . . . . ..... .. ... ..... ... . ... . Pennsylvania 
Jam~ Kenneth West .... ..... . . .. . .. .... .... ...... ... . North Carolina 
Robert Merritt White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... New Jersey 
John Alfred Whitehouse : ... .... . ..... . .... .......... ..... Pennsylvania 
Edna Kennedy Williams .. . ... ... . . . .. . .... . .. . .... .. . . ... Pennsylvania 
Maxwell Emery Wilson . .. . . .... . .... .... ... . . . . .... .. . ... Pennsylvania 
Charles Miller Worrell : ... . . . .... .... .... ......... .. ...... Pennsylvania 
